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











   














 
                  



  (11)          

             



  




















                
                
    
              
    
 (11)

 



           
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speeds, pitch control works on the Thrust Coefficient -curve with higher cT/vt values.  
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                
                

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


 
   


 (14)
          











  (16)        
            
  









 

• 

               












              
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   
       


    
             



    
                  
 (2)



 (16)

                
      








(16)


                


 
              














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